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!""" 年年初股市的波动为例。! 月 0> 日的股市大跌，
机构投资者中的主力——— 基金应负首要责任。因为从
! 月 0> 日的分时走势图可看出，领先跌的都是基金
重仓持有的股票。< 月 0; 日的转配股将分批上市的
消息，使股指大幅下挫。< 月 0: 日经多方努力，市场
开始向好，但 < 月 02 日股指却又大跌 :? ，大盘再次











































国 !2= 1? 、英国 <;= :? 、法国 <!= >? 、加拿大 !"= "?
的水平 B，若不及时推出避险性的交易工具，培育机构
投资者也只能是一句空话。另外，适时推出股指期货
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